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Следует провести ревизию зубчатого колеса сушильного цилиндра 
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СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА В ТРУБОПРОВОДЕ  
СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СМАЗКИ  
ПОДШИПНИКОВ СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ 
 
Система циркуляционной смазки имеет разветвленную простран-
ственную конструкцию. Основное технологическое оборудование системы 
циркуляционной смазки компактно расположено в четырех точках. Бак, 
масляные насосы и оборудование очистки расположены ниже нулевой от-
метки в холодной части здания, за стеной зала БМ с приводной стороны. 
Температурный режим места расположения способствует охлаждению 
масла.  
Два коллектора ротаметров для приводной и лицевой сторон распо-
ложены в зале БМ с приводной и лицевой сторон сушильной части. Кол-
лекторы ротаметров имеют воздушное охлаждение для снижения нагрева 
от температуры атмосферы зала. Коллектор-сборник и масляный насос 
установлены в приямке зала БМ. 
Разветвленную схему расположения имеют распределительные труб-
ки и трубопроводы, смонтированные на продольных балках фундаментных 
шин и станинах сушильной части, расположенных в зоне теплоизоляцион-
ного колпака. Трубки и трубопроводы подвержены нагреву от атмосферы в 





Обобщенный график температурного режима составных частей тру-
бопровода подвода масла к подшипниковым опорам цилиндров и валов 
сушильной части показан на рисунке. 
Из графика видно, что на участках 6 и 7 (см. рисунок), 6–8 графика 
температура распределительных трубок, а, следовательно, и масла, возрас-
тает на 43 % (подшипниковые опоры сушильных цилиндров нижнего и 
верхнего ряда – на 50 %). 
 
 
Графики точек измерения температуры системы подвода масла к подшипникам су-
шильных цилиндров лицевой стороны 1-й группы по пару нижнего ряда (а) и верхнего 
ряда (б): 1 – вход в бак; 2 – выход из теплообменника; 3, 5 – вход и выход  
из коллектора ротаметров; 4 – корпус блока ротаметров; 6 – распределительные трубки 
на фундаментной балке; 7, 8 – распределительные трубки на входе в корпуса нижнего 
 и верхнего сушильного цилиндров подшипников соответственно;  
9, 10 – отводные трубки на выходе из корпусов нижнего и верхнего  
сушильных цилиндров подшипников соответственно 
 
Точки 9 и 10 имеют температуру выше на 6 и 13 % по сравнению с 
точками 7 и 8 соответственно. Возрастание температуры масла на этом 
участке происходит за счет отвода тепла от подшипников. 
Возрастание температур на участках трубопроводов между точкой 6 и 
точками 9 и 10 характерно для систем смазки подшипников многоцилин-
дровых сушильных частей. Для снижения температуры масла, подаваемого 



















Точки измерения температуры 
б 
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Снижение температуры распределительных и отводных трубок про-
исходит также при сокращении тепловых потерь при контактной сушке 
бумаги. Тепловые потери происходят от поверхности сушильных цилин-
дров, соприкасающихся с воздухом. 
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где Fб – боковая поверхность цилиндра, м
2
; 
      Fк – боковая поверхность торцовых крышек, м
2
; 
      D = 1,5 м – диаметр цилиндра; 
      L = 2,58 м – ширина бумаги на накате. 
Поверхность типового сушильного цилиндра D = 1500 мм и 
L = 2,58 м, соприкасающегося с воздухом, определяем по форму-











 FFв                    (2) 
 
где β = 0,65 – коэффициент использования поверхности сушильного ци-
линдра при контактной сушке. 
Коэффициент теплопередачи k поверхности сушильного цилиндра 
можно уменьшить теплоизоляцией асбестовым материалом в 2,7 раза, ми-
неральной ватой – в 4 раза. Сокращение тепловых потерь при теплоизоля-
ции торцовых крышек пропорционально сокращению поверхности контак-
та нетеплоизолированных крышек с воздухом. 
Пропорциональную поверхность теплопередачи торцовых крышек 
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где k = 2,7. 
Пропорциональную поверхность сушильного цилиндра после тепло-
изоляции торцовых крышек определяем по формуле (м2): 
 





Пропорциональную поверхность теплопередачи сушильного цилин-
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После теплоизоляции торцовых крышек поверхность сушильного ци-
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Отметим, что теплоизоляция торцовых крышек всех сушильных ци-
линдров не только снизит температуру масла в системе циркуляционной 
смазки на входе в подшипниковые опоры, но и сократит расход пара, по-
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРЕЩИН  
В РУБАШКАХ ТРУБЧАТЫХ ВАЛОВ 
 
Бумагоделательные машины (БМ) – это многороторные агрегаты, со-
стоящие из сотен трубчатых валов: сетко-, сукно- и бумаговедущих, вра-
щающихся на значительных скоростях в неблагоприятных условиях.  
Трубчатый вал представляет собой тонкостенную трубу из стали, ла-
туни, алюминия или иного металла с толщиной стенки 3,5–30 мм. На ее 
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